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Kebutuhan akan bahan ajar serta tenaga kepengajaran sangatlah 
dibutuhkan oleh lembaga kependidikan, seperti sekolah, tempat bimbel, dan 
sejenisnya. Namun, tingginya kebutuhan tersebut, terutama di sekolah-
sekolah, tidak dapat dipenuhi dengan berbagai macam faktor, salah satu yang 
paling menonjol adalah faktor finansial sekolah . Dari kemajuan alat 
teknologi saat ini kita dari mahasiswa Universitas Sebelas Maret akan 
melakukan pengabdian masyarakat yaitu Pelatihan khususnya kepada Guru 
PAUD di TK PEMBINA WONOSEGORO BOYOLALI untuk pembuatan 
media pembelajaran interaktif dua dimensi dengan suatu aplikasi Adobe flash 
Professional cs6 . Pemanfaatan dari hasil salah satu aplikasi adobe flash 
professional cs6 dan hasil keluarannya adalah aplikasi dua dimensi untuk 
diterapkan sebagai media pembelajaran di dunia pendidikan anak usia dini di 
mulai dari pelatihan pembuatan media pembelajaran yang diikuti oleh guru 
paud di TK negeri pembina wonosegoro Boyolali , Tujuan utama dari 
program pengabdian masyarakat ini adalah untuk menciptakan pembelajaran 
yang inovatif dengan menggunakan hasil dari aplikasi adobe flash 
professional cs6 dari hasil karya guru, untuk meningkatkan kinerja mereka 
sebagai guru , meningkatkan kemampuan guru dan kualitas sekolah yaitu di 
TK negeri Pembina wonosegoro Boyolali , dan Mengatasi permasalahan 
belajar mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
